



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 * Subroutine for checking a string for TABS
 * Parameters: s1:String to examine
 * Return: Boolean indicating the existence




  char *ptr1;
  
  ptr1 = s1;
  while(*ptr1 != 0)
    if(*ptr1++ == ’\t’)










  char *character_pointer;
  
  /* Loop until found or we reach EOLN */
  for(character_pointer = string;*character_pointer != NULL;)
  {
    /* check to see if we found TAB */
    if(*(character_pointer++) == 9)
    {
      /* Success!! */
      return(TRUE);
    } 
  }




Two program modules that 
might be considered similar in 
plagiarism detection systems. 
They would not be considered 





















































 * This function concatenates the first and second string into
 * the third string.
 ***************************************************************/
void strcat(char *string1, char *string2, char *string3)
{
  char *ptr1, *ptr2;
  ptr2 = string3;
  /*
   * Copy first string
   */
  for(ptr1=string1;*ptr1;ptr1++) {
    *(ptr2++) = *ptr1;
  }
  /*
   * Copy first string
   */
  for(ptr1=string2;*ptr1;ptr12++) {
    *(ptr2++) = *ptr1;
  }
  /*
   * Null terminate the resulting string
   */



















































/* strcat(s1, s2, s3)                                                */
/* Append strings s1 and s2, and copy result into s3.                */
/* Requires that sufficient memory for s3 is already allocated.      */
/* ------------------------------------------------------------------*/





   char* src  = s1;
   char* dest = s3;
   while (*src) {
      *(dest++) = *(src++);
      };
   src = s2;
   while (*src) {
      *(dest++) = *(src++);
      };



















































    str_cat(char *str1, char *str2, char *str3)
    concatenates string str1 & str2 into str3
    */
void str_cat(char *str1, char *str2, char *str3)
{
  char *aux1,* aux2;
  aux1 = str3;
  aux2 = str1;
  while (*aux2 != 0)             /* CIoopy str1 -> str3 */
    {
      *aux1 = *aux2;
      aux1++;
      aux2++;
    }
  aux2 = str2;
  while (*aux2 != 0)             /* Append str23 -> str3 */
    {
      *aux1 = *aux2;
      aux1++;
      aux2++;
    }
                        /* End str3 with a null character */


















































 * concatenate s2 to s1 into s3.
 * Enough memory for s3 must already be allocated. No checks !!!!!!
 */
mysc(s1, s2, s3)
  char *s1, *s2, *s3;
{
  while (*s1)
    *s3++ = *s1++;
  while (*s2)




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7apply( eq , ArgVal , Env , Result ) :-  
     ArgVal=[FstArg,ScnArg],
     number( FstArg),number( ScnArg),
     FstArg=ScnArg,Result=t,!.  
apply( eq , Arg , Env , Result ) :-
     Arg=[A1,A2],A1=[quote,X],A2=[quote,Y],
     atom(X),atom(Y),X=Y,
     apply(eq,[X,Y],Env,Result),!.  
apply( eq , Arg , Env , Result ) :-
     Arg=[A1,A2],
     not( number(A1)),not( number(A2)),
     eval(A1,Env,P1),eval(A2,Env,P2),
     apply( eq , [P1,P2] ,Env ,Result ),!.
apply( eq , ArgVal , Env , Result ) :- 
     ArgVal=[FstArg,ScndArg],
     FstArg=[cons,A1,A2],ScndArg=[cons,B1,B2] ,
     apply( eq , [A1,A2], Env, R1),R1=t,
     apply( eq , [B1,B2], Env, Result),!.
apply( eq , ArgVal , Env , Result ) :- 
     ArgVal=[FstArg,ScndArg],
     FstArg=[H1|T1],ScndArg=[H2|T2],
     apply( eq , [H1,H2],Env, R1),R1=t,
     append( T1, T2, NewArg),































































































































































































































































































































































































































































































































































































































{   
  char i,j;
  fifo_buffer<char> *buf;
  
  buf = new fifo_buffer<char>();
  for(i=0;i<MAX_BUFFER_LEN;i++) {
    if(!buf->enter_buffer(’A’+i))  
      printf("Error: Buffer should not be full!\n");
    if(buf->enter_buffer(’A’+10))
      printf("Error: Buffer should be full!\n");
    for(i=0;i<5;i++) {
     if(!buf->leave_buffer(&j))
       printf("Error: Buffer should not be empty!\n");
     else
       printf("( %c ) ",j);
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































; miscellaneous short RCS commands 
; 
(defun rcs-rlog-file ()
   "Run rlog on this file."
   (interactive)
   (setq this-file (if (dired-mode-p) (dired-get-filename) (buffer-file-name)))
   (message "rlog %s ..." (file-name-nondirectory this-file))
   (sit-for 0)
   (shell-command (concat "rlog " this-file) nil)
   (message "rlog %s ... done" (file-name-nondirectory this-file)))  
(defun rcs-diff-file (arg)
   "Run rcsdiff on this file with optional revision"
   (interactive "p")
   (setq this-file (if (dired-mode-p) (dired-get-filename) (buffer-file-name)))
   (setq rcs-diff-rev (rcs-get-revision arg))
   (message "rcsdiff -r%s %s ..." rcs-diff-rev
            (file-name-nondirectory this-file))
   (sit-for 0)
   (shell-command (concat "rcsdiff -r" rcs-diff-rev " " this-file) nil)
   (message "rcsdiff -r%s %s ... done" rcs-diff-rev






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  b = 1;
}
if(a==b)




  b = 1;
}
if(a==b) { b = 1;
}
if(a==b) {
  b = 1;
  }















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  int i;
  char *cptr;
  static float number;







 int           i;
 char          *cptr;
 static float  number;


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  if(  strcmp(argv[1] == 0 )
    debug = 1;
  else
    debug = 0;
  if(debug) printf("main\n");
  Parse_Input();





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  int i;
  for(i=0;i<3;i++) {
    if( i == 0 )
      statement;
    else if( i == 1 )
      statement;
    else if( i == 2 )
      statement;
    else





  int i;
  for(i=0;i<3;i++) {
    if( i == 0 )
      statement;
    else 
      if( i == 1 )
        statement;
      else 
        if( i == 2 )
          statement;
        else
          statement;
  }
}
The user’s perspective 
of the indentation of the 
"else if" clause.
The compiler’s perspective 










































7if ( (ptr = malloc(sizeof(struct test))) == NULL ) {
   fprintf(stderr,"Error allocating memory\n");
}
ptr = malloc(MAX_SIZE);
if( fill_buffer(ptr) == SYSERR )





  struct node *p;
  if( ptr == NULL )
    panic("Null pointer! Panic");
  if( num <= 1 )
    return;
  p = malloc(sizeof(struct node));




























































  long int i,j;
  for(i=0,j=1;i<32;i++)
    j = j<<1;
}
main() {
  char c;
  c = getchar();
  if( (c >= ’A’) && (c <= ’Z’) )










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































while(icondition) {       
   if(condition) {
      while(condition) {
         if(condition) {
            statements;
         }
      }
   } 
}
if(condition)
    {
        statements;
    }
else if(nargs == 2)
    {
        statements;
    }
statements;
    while(condition)
    {
        statements;
    statements;
    }
statements;
for(assignment;condition;increment)
    statement;
    statement;
    statement;
    return(value);
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.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
a
n
d
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
,
w
e
n
o
t
e
d
t
h
a
t
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
m
e
t
r
i
c
s
m
i
g
h
t
b
e
o
f
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
u
s
e
i
n
f
u
t
u
r
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
:
1
.
U
s
e
o
f
r
e
v
i
s
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
s
y
s
t
e
m
h
e
a
d
e
r
s
.
W
e
w
e
r
e
s
u
r
p
r
i
s
e
d
t
o
s
e
e
t
h
a
t
a
c
o
n
s
i
d
e
r
a
b
l
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
e
x
a
m
i
n
e
d
u
s
e
d
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
a
n
d
l
o
g
f
e
a
t
u
r
e
s
o
f
t
h
e
R
C
S
R
e
v
i
s
i
o
n
C
o
n
t
r
o
l
S
y
s
t
e
m
.
A
s
a
n
a
d
d
e
d
b
o
n
u
s
,
s
u
c
h
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
s
t
r
i
n
g
s
w
i
l
l
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
l
o
g
i
n
n
a
m
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
1
.
2
.
A
n
o
t
h
e
r
m
e
t
r
i
c
t
h
a
t
c
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
u
s
e
d
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
l
y
i
s
t
h
e
u
s
e
o
f
l
i
t
e
r
a
l
s
i
n
c
o
d
e
v
e
r
s
u
s
t
h
e
u
s
e
o
f
g
l
o
b
a
l
c
o
n
s
t
a
n
t
s
.
3
.
O
n
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
’
s
i
d
e
a
o
f
d
e
b
u
g
g
i
n
g
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
w
a
s
c
o
m
m
e
n
t
i
n
g
o
u
t
t
h
e
p
r
i
n
t
s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
w
a
s
d
o
n
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
a
n
d
i
t
m
i
g
h
t
p
r
o
v
i
d
e
a
n
o
t
h
e
r
u
s
e
f
u
l
m
e
t
r
i
c
.
W
e
h
a
v
e
n
o
t
f
o
u
n
d
a
n
y
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
e
v
i
d
e
n
c
e
o
f
a
r
e
l
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
a
p
r
o
g
r
a
m
’
s
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
l
e
n
g
t
h
o
f
c
o
d
e
,
a
n
d
i
t
s
e
￿
c
i
e
n
c
y
.
I
f
s
o
f
t
w
a
r
e
m
e
t
r
i
c
s
t
h
a
t
m
e
a
s
u
r
e
t
h
i
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
h
i
p
d
o
e
x
i
s
t
,
t
h
e
y
a
r
e
m
o
s
t
l
i
k
e
l
y
l
i
m
i
t
e
d
i
n
v
a
l
u
e
f
o
r
o
u
r
p
u
r
p
o
s
e
s
.
A
s
s
t
a
t
e
d
b
e
f
o
r
e
,
w
e
a
r
e
c
o
n
v
i
n
c
e
d
t
h
a
t
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
s
o
f
t
w
a
r
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
m
e
t
r
i
c
s
,
i
n
c
l
u
d
i
n
g
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
d
a
t
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
w
i
l
l
n
o
t
y
i
e
l
d
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
.
5
.
1
.
4
E
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
S
t
y
l
e
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
s
e
c
t
i
o
n
2
.
3
,
w
e
d
o
n
o
t
e
x
p
e
c
t
t
h
a
t
t
h
e
m
e
t
r
i
c
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
f
o
r
a
n
y
g
i
v
e
n
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
w
o
u
l
d
r
e
m
a
i
n
a
n
a
c
c
u
r
a
t
e
t
a
g
f
o
r
a
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
f
o
r
a
l
o
n
g
t
i
m
e
,
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
i
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
w
e
h
a
v
e
c
o
r
r
e
c
t
l
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
t
h
e
o
n
l
y
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
w
h
o
p
r
o
v
i
d
e
d
c
o
d
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
o
v
e
r
a
n
u
m
b
e
r
o
f
y
e
a
r
s
(
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
1
6
)
.
F
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
m
u
s
t
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
t
o
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
e
￿
e
c
t
t
h
a
t
t
i
m
e
a
n
d
e
x
p
e
r
i
e
n
c
e
h
a
s
o
n
t
h
e
m
e
t
r
i
c
s
e
x
a
m
i
n
e
d
o
n
t
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
.
1
I
t
i
s
e
a
s
y
t
o
a
l
t
e
r
t
h
e
u
s
e
r
n
a
m
e
i
n
t
h
e
R
C
S
a
u
t
o
m
a
t
i
c
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
f
e
a
t
u
r
e
,
a
n
d
a
s
s
u
c
h
,
e
x
c
e
s
s
i
v
e
c
o
n
￿
d
e
n
c
e
m
u
s
t
n
o
t
b
e
p
l
a
c
e
d
o
n
i
t
s
a
c
c
u
r
a
c
y
6
1I
t
w
o
u
l
d
b
e
l
o
g
i
c
a
l
t
o
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
f
o
r
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
h
i
p
a
n
a
l
y
s
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
t
o
w
o
r
k
,
t
h
e
m
e
t
r
i
c
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
g
a
t
h
e
r
e
d
c
o
n
t
i
n
u
a
l
l
y
o
v
e
r
t
i
m
e
.
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
2
,
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
e
n
h
a
n
c
e
d
a
n
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
r
e
s
e
a
r
c
h
w
o
u
l
d
h
a
v
e
t
o
b
e
d
o
n
e
i
n
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
t
o
e
n
f
o
r
c
e
t
h
e
u
s
e
o
f
t
h
e
s
e
m
e
t
r
i
c
s
.
5
.
1
.
5
C
l
a
s
s
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
P
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
A
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
1
,
w
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
m
e
c
h
a
n
i
s
m
t
h
a
t
c
a
n
b
e
u
s
e
d
t
o
e
a
s
e
t
h
e
r
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
o
f
a
u
t
h
o
r
s
h
i
p
i
n
c
o
m
p
u
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
s
.
W
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
q
u
o
t
e
,
f
r
o
m
S
e
c
t
i
o
n
1
.
3
,
t
h
e
p
a
r
a
g
r
a
p
h
t
h
a
t
m
o
s
t
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
p
u
r
p
o
s
e
o
f
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
:
O
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
a
u
t
h
o
r
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
b
y
e
x
a
m
i
n
i
n
g
i
t
s
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
t
y
l
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
.
U
l
t
i
m
a
t
e
l
y
,
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
￿
n
d
a
s
i
g
n
a
t
u
r
e
f
o
r
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
o
t
h
a
t
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
p
o
i
n
t
i
n
t
i
m
e
w
e
c
o
u
l
d
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
o
w
n
e
r
s
h
i
p
o
f
a
n
y
p
r
o
g
r
a
m
.
F
r
o
m
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
i
t
i
s
c
l
e
a
r
t
o
u
s
t
h
a
t
t
h
e
a
u
-
t
h
o
r
s
h
i
p
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
o
l
s
t
h
a
t
c
a
n
b
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
b
y
t
h
e
e
x
a
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
s
o
u
r
c
e
c
o
d
e
w
i
t
h
t
h
e
m
e
t
r
i
c
s
c
h
o
s
e
n
h
e
r
e
i
n
m
i
g
h
t
n
e
v
e
r
g
i
v
e
a
p
r
e
c
i
s
e
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
u
t
h
o
r
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
.
T
h
e
r
e
i
s
a
c
l
e
a
r
p
a
r
a
l
l
e
l
b
e
t
w
e
e
n
t
h
i
s
a
n
d
t
h
e
i
d
e
n
t
i
￿
c
a
t
i
o
n
o
f
p
e
o
p
l
e
b
a
s
e
d
o
n
p
h
y
s
i
c
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
i
n
v
o
l
v
i
n
g
w
e
i
g
h
t
,
h
e
i
g
h
t
,
h
a
i
r
c
o
l
o
r
i
n
g
,
f
a
c
i
a
l
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
,
e
t
c
.
;
c
e
r
t
a
i
n
l
y
m
a
n
y
p
e
o
p
l
e
w
i
l
l
m
a
t
c
h
a
s
p
e
c
i
￿
c
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
m
u
c
h
l
i
k
e
i
n
c
o
u
r
t
r
o
o
m
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
w
o
r
l
d
,
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
u
s
i
n
g
t
h
e
m
e
t
r
i
c
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
m
i
g
h
t
b
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
e
v
i
d
e
n
c
e
,
o
r
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
e
v
i
d
e
n
c
e
,
t
o
p
r
o
v
e
t
h
e
i
d
e
n
t
i
t
y
o
f
a
p
e
r
s
o
n
.
A
t
t
h
i
s
s
t
a
g
e
,
w
e
c
a
n
o
n
l
y
c
l
a
s
s
i
f
y
o
u
r
m
e
t
r
i
c
s
a
s
r
u
d
i
m
e
n
t
a
r
y
a
n
d
w
e
a
r
e
n
o
w
c
o
n
v
i
n
c
e
d
t
h
a
t
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
f
o
r
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
t
o
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
b
a
s
i
c
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
t
y
l
e
.
S
o
,
i
t
m
i
g
h
t
n
o
t
b
e
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
￿
n
d
a
s
e
t
o
f
m
e
t
r
i
c
s
t
h
a
t
m
i
g
h
t
u
n
i
q
u
e
l
y
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
i
s
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
h
o
w
e
v
e
r
,
s
u
p
p
o
r
t
t
h
e
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
t
h
a
t
w
i
t
h
i
n
a
c
l
o
s
e
d
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
,
a
n
d
f
o
r
a
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
t
o
f
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
a
n
d
t
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
￿
n
d
i
n
g
t
w
o
p
r
o
-
g
r
a
m
m
e
r
s
t
h
a
t
s
h
a
r
e
e
x
a
c
t
l
y
t
h
o
s
e
s
a
m
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
s
h
o
u
l
d
b
e
s
m
a
l
l
.
6
25
.
2
F
u
t
u
r
e
W
o
r
k
I
n
l
i
t
e
r
a
t
u
r
e
,
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
a
r
e
m
a
d
e
a
b
o
u
t
t
h
e
w
r
i
t
e
r
’
s
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
o
c
o
n
-
c
l
u
d
e
t
h
a
t
a
n
a
u
t
h
o
r
c
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
w
r
i
t
t
e
n
s
o
m
e
l
i
t
e
r
a
r
y
w
o
r
k
.
I
t
i
s
u
n
-
d
o
u
b
t
e
d
l
y
t
r
u
e
t
h
a
t
i
n
c
o
m
p
u
t
e
r
s
c
i
e
n
c
e
,
s
u
c
h
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
w
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
u
s
e
f
u
l
.
S
e
c
t
i
o
n
2
.
2
.
1
m
e
n
t
i
o
n
s
t
h
a
t
M
a
r
k
T
w
a
i
n
m
a
k
e
s
s
u
c
h
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
.
S
i
m
i
l
a
r
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
m
a
d
e
a
b
o
u
t
a
p
r
o
g
r
a
m
i
f
w
e
h
a
v
e
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
b
y
a
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
t
h
e
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
o
f
r
e
v
i
s
i
o
n
c
o
n
t
r
o
l
s
y
s
t
e
m
s
,
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
a
n
d
t
h
e
e
d
u
-
c
a
t
i
o
n
a
l
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
m
i
g
h
t
a
l
l
b
e
u
s
e
d
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
i
t
w
o
u
l
d
b
e
u
n
l
i
k
e
l
y
f
o
r
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
t
o
d
e
v
e
l
o
p
a
s
p
e
c
i
￿
c
p
i
e
c
e
o
f
c
o
d
e
.
A
l
s
o
,
a
l
a
r
g
e
r
a
n
d
m
o
r
e
c
o
m
p
r
e
h
e
n
s
i
v
e
s
e
t
o
f
m
e
t
r
i
c
s
n
e
e
d
s
t
o
b
e
e
x
a
m
-
i
n
e
d
.
M
a
n
y
o
f
t
h
e
m
e
t
r
i
c
s
t
h
a
t
m
a
y
p
r
o
v
i
d
e
g
o
o
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
e
v
i
d
e
n
c
e
o
f
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
h
i
p
o
f
a
p
r
o
g
r
a
m
w
e
r
e
n
o
t
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
.
I
t
w
o
u
l
d
a
l
s
o
b
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
o
s
e
e
i
f
a
s
y
s
t
e
m
c
a
n
b
e
b
u
i
l
t
t
h
a
t
w
o
u
l
d
u
s
e
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
t
o
f
m
e
t
r
i
c
s
f
o
r
e
a
c
h
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
.
M
o
s
t
l
i
k
e
l
y
,
a
r
t
i
￿
c
i
a
l
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
o
r
e
x
p
e
r
t
s
y
s
t
e
m
s
t
o
s
e
a
r
c
h
f
o
r
r
e
p
e
a
t
i
n
g
p
a
t
t
e
r
n
s
o
n
t
h
e
m
e
t
r
i
c
s
c
a
l
c
u
l
a
t
e
d
w
i
l
l
b
e
n
e
e
d
e
d
r
a
t
h
e
r
t
h
a
n
u
s
i
n
g
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
a
n
a
l
y
s
i
s
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
o
f
t
h
i
s
d
o
c
u
m
e
n
t
,
i
t
b
e
c
a
m
e
a
p
p
a
r
e
n
t
t
h
a
t
o
t
h
e
r
s
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
s
o
m
e
,
o
r
a
l
l
o
f
t
h
e
m
e
t
r
i
c
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
i
n
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
t
h
e
u
s
e
o
f
c
l
u
s
t
e
r
a
n
a
l
y
s
i
s
a
n
d
B
a
y
e
s
i
a
n
a
n
a
l
y
s
i
s
s
h
o
u
l
d
b
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
d
,
a
s
w
e
l
l
a
s
w
e
i
g
h
t
i
n
g
o
f
m
e
t
r
i
c
s
a
n
d
t
h
e
u
s
e
o
f
p
r
i
o
r
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
i
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
i
f
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
u
s
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
t
o
e
n
h
a
n
c
e
r
e
a
l
-
t
i
m
e
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
,
m
o
r
e
w
o
r
k
m
u
s
t
b
e
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
c
o
m
p
i
l
e
r
s
a
n
d
o
p
e
r
a
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
.
T
h
e
i
d
e
n
t
i
f
y
i
n
g
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
m
u
s
t
b
e
p
r
e
s
e
r
v
e
d
i
n
b
i
n
a
r
y
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
s
a
n
d
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
m
u
s
t
b
e
p
r
o
t
e
c
t
e
d
t
o
p
r
e
v
e
n
t
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
.
5
.
3
C
l
o
s
i
n
g
R
e
m
a
r
k
s
I
t
w
a
s
m
e
n
t
i
o
n
e
d
i
n
S
e
c
t
i
o
n
1
.
2
t
h
a
t
t
h
e
r
e
a
r
e
f
o
u
r
a
r
e
a
s
t
h
a
t
m
o
t
i
v
a
t
e
d
o
u
r
r
e
s
e
a
r
c
h
.
W
e
r
e
c
a
p
i
t
u
l
a
t
e
b
r
i
e
￿
y
w
i
t
h
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
e
v
i
d
e
n
c
e
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
1
.
W
e
a
r
e
c
o
n
v
i
n
c
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
i
n
h
a
v
e
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
d
t
h
a
t
a
u
t
h
o
r
s
h
i
p
a
n
a
l
y
s
i
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
i
n
c
o
u
r
t
s
a
s
s
u
p
p
o
r
t
-
6
3i
n
g
e
v
i
d
e
n
c
e
.
H
o
w
e
v
e
r
,
f
u
r
t
h
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
m
u
s
t
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
f
t
h
e
m
e
t
r
i
c
s
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
e
r
e
i
n
a
r
e
g
e
n
e
r
a
l
e
n
o
u
g
h
.
2
.
I
n
t
h
e
a
c
a
d
e
m
i
c
c
o
m
m
u
n
i
t
y
,
u
n
e
t
h
i
c
a
l
c
o
p
y
o
f
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
a
s
s
i
g
n
-
m
e
n
t
s
i
s
a
p
r
o
b
l
e
m
t
h
a
t
w
e
m
i
g
h
t
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
o
l
v
e
.
F
o
r
o
n
e
c
a
s
e
i
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
,
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
h
i
p
a
n
a
l
y
s
i
s
t
o
o
l
w
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
f
a
i
l
e
d
t
o
i
d
e
n
-
t
i
f
y
o
n
e
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
i
n
o
u
r
d
a
t
a
s
e
t
.
W
e
c
l
o
s
e
l
y
e
x
a
m
i
n
e
d
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
o
f
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
a
n
d
w
e
q
u
e
s
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
i
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
s
t
u
d
e
n
t
w
a
s
t
h
e
a
u
t
h
o
r
o
f
a
l
l
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
s
i
n
v
o
l
v
e
d
.
3
.
I
n
i
n
d
u
s
t
r
y
,
t
h
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
h
e
r
e
i
n
m
i
g
h
t
b
e
u
s
e
d
t
o
g
u
a
r
a
n
-
t
e
e
t
h
a
t
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
r
s
i
n
v
o
l
v
e
d
i
n
a
p
r
o
j
e
c
t
a
r
e
i
n
d
e
e
d
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
m
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y
.
4
.
R
e
a
l
-
t
i
m
e
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
s
c
o
u
l
d
b
e
e
n
h
a
n
c
e
d
t
o
i
n
c
l
u
d
e
a
u
-
t
h
o
r
s
h
i
p
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
I
n
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
w
h
e
r
e
r
i
g
i
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
r
u
l
e
s
a
r
e
i
m
p
o
s
e
d
,
t
h
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
o
r
c
o
m
p
i
l
a
t
i
o
n
o
f
c
o
d
e
t
h
a
t
w
a
s
n
o
t
d
e
v
e
l
o
p
e
d
b
y
t
h
e
u
s
e
r
i
n
q
u
e
s
t
i
o
n
m
i
g
h
t
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
a
n
a
b
n
o
r
m
a
l
u
s
e
o
f
t
h
e
s
y
s
t
e
m
;
t
h
e
r
e
f
o
r
e
,
s
e
c
u
r
i
t
y
v
i
o
l
a
t
i
o
n
s
c
o
u
l
d
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
.
A
l
s
o
,
i
f
t
h
e
a
u
t
h
o
r
s
h
i
p
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
d
i
n
t
o
t
h
e
e
x
e
-
c
u
t
a
b
l
e
v
e
r
s
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
o
g
r
a
m
,
a
n
d
t
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
p
r
o
t
e
c
t
e
d
f
r
o
m
t
a
m
p
e
r
i
n
g
b
y
a
p
p
l
y
i
n
g
d
i
g
i
t
a
l
s
i
g
n
a
t
u
r
e
s
,
t
h
e
a
u
t
h
o
r
o
f
e
x
e
c
u
t
a
b
l
e
p
r
o
g
r
a
m
s
c
o
u
l
d
b
e
t
r
a
c
e
d
.
6
4B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y
[
A
l
l
8
6
]
L
.
A
l
l
i
s
o
n
.
A
p
r
a
c
t
i
c
a
l
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
t
o
d
e
n
o
t
a
t
i
o
n
a
l
s
e
m
a
n
t
i
c
s
.
C
a
m
b
r
i
d
g
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
s
s
,
￿
r
s
t
e
d
i
t
i
o
n
,
1
9
8
6
.
[
A
n
d
9
1
]
G
.
R
.
A
n
d
r
e
w
s
.
C
o
n
c
u
r
r
e
n
t
P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
.
T
h
e
B
e
n
-
j
a
m
i
n
/
C
u
m
m
i
n
g
s
P
u
b
l
i
s
h
i
n
g
C
o
.
,
￿
r
s
t
e
d
i
t
i
o
n
,
1
9
9
1
.
[
B
B
8
9
]
A
.
B
e
n
a
n
d
e
r
a
n
d
B
.
B
e
n
a
n
d
e
r
.
A
n
e
m
p
i
r
i
c
a
l
s
t
u
d
y
o
f
C
O
B
O
L
p
r
o
g
r
a
m
s
v
i
a
a
s
t
y
l
e
a
n
a
l
y
z
e
r
:
T
h
e
b
e
n
e
￿
t
s
o
f
g
o
o
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
t
y
l
e
.
T
h
e
J
o
u
r
n
a
l
o
f
S
y
s
t
e
m
s
a
n
d
S
o
f
t
w
a
r
e
,
1
0
(
2
)
:
2
7
1
{
2
7
9
,
1
9
8
9
.
[
B
M
8
5
]
R
.
B
e
r
r
y
a
n
d
B
.
M
e
e
k
i
n
g
s
.
A
s
t
y
l
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
C
p
r
o
g
r
a
m
s
.
C
o
m
-
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
A
C
M
,
2
8
(
1
)
:
8
0
{
8
8
,
1
9
8
5
.
[
B
S
8
4
]
H
.
B
e
r
g
h
e
l
a
n
d
D
.
S
a
l
l
a
c
h
.
M
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
o
f
p
r
o
g
r
a
m
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
i
n
i
d
e
n
t
i
c
a
l
t
a
s
k
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
s
.
A
C
M
S
I
G
P
L
A
N
N
o
t
i
c
e
s
,
1
9
(
8
)
:
6
5
{
7
6
,
1
9
8
4
.
[
C
o
o
8
7
]
D
o
u
g
C
o
o
p
e
r
.
C
o
n
d
e
n
s
e
d
P
a
s
c
a
l
.
W
.
W
.
N
o
r
t
o
n
a
n
d
C
o
m
p
a
n
y
,
1
9
8
7
.
[
D
a
u
9
0
]
K
.
D
a
u
b
e
r
.
T
h
e
I
d
e
a
o
f
A
u
t
h
o
r
s
h
i
p
i
n
A
m
e
r
i
c
a
.
T
h
e
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
o
f
W
i
s
c
o
n
s
i
n
P
r
e
s
s
,
1
9
9
0
.
[
D
e
n
8
7
]
D
.
D
e
n
n
i
n
g
.
A
n
i
n
t
r
u
s
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
.
I
E
E
E
T
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
o
n
S
o
f
t
w
a
r
e
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
,
1
3
(
2
)
:
2
2
2
{
2
3
2
,
1
9
8
7
.
[
D
i
j
6
8
]
E
.
D
i
j
k
s
t
r
a
.
G
o
t
o
s
t
a
t
e
m
e
n
t
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
h
a
r
m
f
u
l
.
C
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
A
C
M
,
1
1
(
3
)
:
1
4
7
{
1
4
8
,
1
9
6
8
.
[
D
i
s
3
7
]
B
.
D
i
s
r
a
e
l
i
.
V
e
n
e
t
i
a
.
N
e
w
Y
o
r
k
a
n
d
L
o
n
d
o
n
,
1
8
3
7
.
6
5[
E
V
9
1
]
W
.
E
l
l
i
o
t
a
n
d
R
.
V
a
l
e
n
z
a
.
W
a
s
t
h
e
E
a
r
l
o
f
O
x
f
o
r
d
t
h
e
t
r
u
e
S
h
a
k
e
-
s
p
e
a
r
e
?
N
o
t
e
s
a
n
d
Q
u
e
r
i
e
s
,
3
8
:
5
0
1
{
5
0
6
,
D
e
c
e
m
b
e
r
1
9
9
1
.
[
E
v
a
8
4
]
M
.
E
v
a
n
g
e
l
i
s
t
.
P
r
o
g
r
a
m
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
a
n
d
p
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
s
t
y
l
e
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
f
D
a
t
a
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
,
p
a
g
e
s
5
3
4
{
5
4
1
.
I
E
E
E
,
1
9
8
4
.
[
G
J
M
9
1
]
C
.
G
h
e
z
z
i
,
M
.
J
a
z
a
y
e
r
i
,
a
n
d
D
.
M
a
n
d
r
i
o
l
i
.
F
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
s
o
f
S
o
f
t
-
w
a
r
e
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
.
P
r
e
n
t
i
c
e
H
a
l
l
,
￿
r
s
t
e
d
i
t
i
o
n
,
1
9
9
1
.
[
G
r
i
8
1
]
S
.
G
r
i
e
r
.
A
t
o
o
l
t
h
a
t
d
e
t
e
c
t
s
p
l
a
g
i
a
r
i
s
m
i
n
P
a
s
c
a
l
p
r
o
g
r
a
m
s
.
A
C
M
S
I
G
C
S
E
B
u
l
l
e
t
i
n
,
1
3
(
1
)
:
1
5
{
2
0
,
1
9
8
1
.
[
G
S
9
2
]
S
.
G
a
r
￿
n
k
e
l
a
n
d
E
.
S
p
a
￿
o
r
d
.
P
r
a
c
t
i
c
a
l
U
n
i
x
S
e
c
u
r
i
t
y
.
O
’
R
e
i
l
l
y
&
A
s
s
o
c
i
a
t
e
s
,
I
n
c
.
,
1
9
9
2
.
[
H
a
n
9
1
]
D
.
H
a
n
s
o
n
.
C
o
d
e
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
f
a
c
e
f
o
r
A
N
S
I
C
.
S
o
f
t
w
a
r
e
-
P
r
a
c
t
i
c
e
a
n
d
E
x
p
e
r
i
e
n
c
e
,
3
8
:
9
6
3
{
9
8
8
,
S
e
p
t
e
m
b
e
r
1
9
9
1
.
[
H
H
9
2
]
W
.
H
o
p
e
a
n
d
K
.
H
o
l
s
t
o
n
.
T
h
e
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
C
o
n
t
r
o
v
e
r
s
y
.
M
c
F
a
r
l
a
n
d
&
C
o
m
p
a
n
y
,
1
9
9
2
.
[
H
o
a
6
9
]
C
.
A
.
R
.
H
o
a
r
e
.
A
n
a
x
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